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PRECIOS DE SUSCRICIÓN 
4 peseta 50 cénts. trimestre en toda Espaíía. 
SE PUBLICARA TODOS LOS DOMINGOS. 
ilubbastro 2.2 theleidre 1889 
Toda la correspondencia debe dirigirse al Director de 
tcL4 DEFENSA.» Coso entresuelo de Correos. 
No se devuelven los originales, 
Anime:TENGA 
Rogamos á los suscriptores que esten en 
descubierto, tengan la bondad de remitir lo 
que sea en sellos de correos ó libranzas del 
Giro mutuo, porque su demora nos perjudica 
grandemente. 
=1-1 G-C9=ZEZNTO 
Pocos ministerios se habrán encontrado en 
situación mas dificil y desairada al propio 
tiempo, que el actual. Parece imposible que 
la crisis, anunciada desde que empezó en las 
Córtes la discusión de los presupuestos, no se 
haya planteado. Parece milagroso que el se-
ñor Sagasta haya podido alcanzar el aplaza-
miento de la modificación ministerial, que á 
todo trance exigen las conveniencias del país 
y el prestigio del Gobierno. 
Hay que reconocer que el señor Sagasta se 
encuentra muy comprometido; pero hay que 
advertir tainbien que al ser prolongada la si-
tuación reinante, suptanse á grave riesgo altos 
intereses, y se retardan urgentes satisfacciones 
á necesidades justísimas. 
No solo como Jefe del Gobierno, sitió tam-
bien por serlo del partido liberal, el señor Sa-
gasta tiene que cumplir delicadísimos deberes, 
impuestos uno por el patriotismo, otros por el 
bien de la gran familia liberal. 
Ha llegado el momento en que la necesidad 
de reorganizar todas las fuerzas liberales se 
manifieste con indudable precisión: es forzoso 
en los presentes momentos que el partido li-
beral recobre nueva y potente vida, condicio-
nes que pueden reportar fecundos beneficios 
al país y desvanezcan las demás nieblas que 
oscurecen el horizonto político. 
¿Acomete el señor Sagasta empresa tan 
grande. patriótica y necesaria? No le nega-
mos al señor presidente del Consejo condicio-
nes para realizarla; por lel contrario, se las 
reconocemos, comprendiendo á la vez que su 
alto caro ha de facilitarle medios para obte-
ner la conciliación de todos los elemectos que 
hoy están disgregados del partido liberal, por 
leves diferencias, que no atañen á cuestiones 
esenciales de los principios de aquel. 
Lo que nosotros, ni nadie que atienda á las 
necesidades públicas y al prestigio de que 
nunca deben despojarse los gobiermos, puede 
tolerar, es que indefinidamente se prolongue 
la solución que exigen las circunstancias en 
que se manifiesta la política y la crisis en que 
moralmente se halla el ministerio. 
¿Cual es la posición del ministro de Marina  
que se niega á concurrir á las Cámaras porque 
sus gestiones han merecido que informe acerca 
de ellas una comisión parlamentaria? 
¿Que representa el ministerio de la Guerra 
el señor general Chinchilla, que ha dimitido 
repetidas veces su cargo, fundándose en que 
considera terminada su misión en aquel de-
partamento? 
¿Con que motivo se prolonga la discusión de 
los presupuestos, que es indispensable aprobar 
para que la Corona ejerza libremente sus al-
tas prerrogativas, cuando el estado de salud 
del señor ministro de Hacienda no ha de per-
mitirle volver al ejercicio de su cargo? 
No es preciso continuar declarando los ca-
racteres que distinguen á cada ministro, para 
deducir que se impone el cambio de pólítica. 
Si la base de este ha de buscarse en la conci-
liación por que se. trabaja, actívense las ges- 
tiones:que se hacen cori -Lit- Objeto; díganse pú- 
blicamente los resultados obtenidos y las espe-
ranzas que pueden abrigarse, para que la opi- 
nión no sospeche que los rumores que circu-
lan proceden de la presidencia del Consejo, y 
son producto de una de tantas habilidades del 
señor Sagasta, avaro como ningun otro polí-
tico de eternizarse en el poder. 
Las dudas que se han llevado al ánimo del 
público; la oscuridad del misterio en que se 
quiere que continúen envueltos los trabajos de 
la conciliación, y la reserva que no consiénte 
adivinar el fin de la situación dominante, es 
peligroso que subsistan, es grave, que no se re-
suelvan en 'el sentido que mejor se conforme 
con lo' que exige el patriotismor 
Así es posible pie lo crea tambien el señor 
Sagasta, y que, por consecuencia, no aplace 
lás determinaciones que juzgue mas acertadas 
para alejar á la política dél enmarañamiento 
en que estos'dias viene deslizándose. 
DIFICULTAD PARA SER PROFETA 
Nuestro colega local, con alguna ligereza en 
nuestro sentir, lanza á la publicidad nombres 
propios que, segun le han asegurado, son los que 
reunen mas probabilidades para desempeñar el 
importante cargo de alcalde de Barbastro. 
Y decimos con alguna ligereza, puesto que 
ignorándose todavía si el nombramiento lo hará 
el Gobierno, ó si este lo dejará á la libre elección 
de los concejales, nos parece muy dificil acertar 
en cálculos de esta especie. 
La crisis próxima á resolverse y las condicio-
nes de las personas que han de constituir el 
nuevo Ayuntamiento, son razones muYpodero-
sas que nos hacen considerar prematura toda  
clase de versión que se haga respecto al par-
ticular. 
Todavía mas. Las corrientes acentuadísimas 
de Barbastro, parecen indicar el deseo de que 
el nombramiento de alcalde no recaiga en per-
Sona cuya industria tenga roce directo con la 
administración de consumos, cosa que á esta 
fecha ya saben los señoros Gomez y Artero, alu-
didos por El Pais. Esta razón, además de otras 
muchas, ha de ser suficiente para que ninguno 
de los dos acepten dicho cargo, que si bien no 
habia de empañar en lo mas mínimo la honra-
dez que todos les reconocemos, podria tal vez 
en muchas ocasiones, herir la delicadeza y sus-
ceptibilidad de los mismos. 
Además, el señor Goinez, lo ha desempeñado 
dos años y medio, y la práctica le ha debido en-
soñar que sus multiples ocupaciones no le per-
miten ejercerlo segun el mismo desearla; y res-
pecto del. señor A-llevo, todos sabemos que pudo 
tambien ser alcalde largo tiempo, y que sin em-
bargo, por causas menos dificiles que las pre-
sentes, renunció la alcaldía. 
En vista de esto, insistimos nuevamente que 
todo cuanto se diga acerca del nombramiento de 
alcalde, son suposiciones mas ó menos erróneas 
dadas las circunstancias que atravesamos. 
CRCSNXGA GENERAL 
El domingo último los concejales electos don 
Juan Pardina, don Antonio Moreras, don Jacinto 
Buisan y don Santiago Falceto, obsequiaron con 
una comida en la acreditada casa de huéspedes 
de nuestro estimado amigo 'don José Puyol, á 
los secretarios de las mesas -de los cuatro cole-
gios electorales y á varios de sus amigos, entre 
los que figuraban los señores Falceto (don Fran-
cisco„) Lobuno, Franco, Blanc, Pera, Maza, etc 
La comida fué esclente y bien servida, 
Como en tales casos acontece, se habló largo 
y tendido y-hubo .hasta casi discursos que espe-
rábamos diera cuenta nuestro colega local por 
ser de algun interés, 'para el partido en que 
figura su director, algunas de las manifestaciones 
que alli se hicieron. 
Lo mas esencial- de todo ftié el buen humor 
que reinó y les propósitos manifestados por to-
dos, de continuar unidos para defender los inte-
reses de Barbastro y sobre todo los de' la clase 
agricultora tan desatendidos hasta la fecha. 
e 
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro 
querido amigo el bizarro y pundonoroso Te-
niente coronel de la guardia civil, D. Ciriaco 
Obarro, que en compañia de su hijo, han venido 
á pasar unos ellas en esta población. 
Tambien se encuentra entre nosotros el dis-
tinguido S.-cretario de la Audiencia de Manusa, 
D. Leon Fernandez de la Vega, con su distingui-
da familia. 
LA DEFENSA 
Realmente carga ya que se reciban diaria- cativo nombre de miembros de la liga de la dig-
mente esas noticias y que ni siquiera la Liga `airad. 
agraria se torne la molestia de recurrir al Go- 	Nosotros le dariamos desde luego las gracias 
bierno preguntándole por el destino que se da á mas sinceras por la parte que nos toca, sinó hu- 
esa importación de cereales. 	 biéramos observado que en el mismo número. dá 
este nombre á otra. agrupación, que es la repre-
sentada por los señores G-omez y Artero. 
Ahora bien, como la reunión fué motivada por 
el éxito obtenido en la pasada lucha electoral 
contra los indicados señores, y al ocuparse nues-
tro colega de los candidatos quo suenan para la 
alcaldía, dice que en cualquiera de los dos en que 
recayera el nombramiento estaria dignamente 
representada la autoridad, asáltanos ahora la 
duda de quienes son los legítimos miembros de la 
dignidad, y deseariamos descifrar el por que ca-
lifica asi á los reunidos sabiendo::que la partida 
de bautismo de la parte contraria, ó sean los se-
ñores Gomez y Artero, estaba extendida con an-
telación á la nuestra. 
Deseamos que les sea agradable la estancia 
en nuestra ciudad. 
Han comenzado ya en el Ca aulo de la Amis-
tad los ensayos de la bonita comedia «Flores y 
Perlas». 
Por los que hc,n 	visto hasta ahora, pode- 
mos asegurar que la unción gustará aun á los 
mas exigentes y que por su parte los aficionados 
hacen cuanto pueden para salir airosos de su 
cometido. 
Todavía no silbemos con seguridad el dia que 
se pondrá en escena, aun cuando se cree que en 
los próximos dias de Navidad. 
El viernes último contrajo matrimonial enlace 
en ésta ciudad, nuestro particular amigo don 
Manuel Escartin, con la bella y simpática seño-
rita doña 'Petisa Gabás, hija del conocido y esti-
mado comerciante don Casimiro. 
Las multiples simpatías de que gozan los des-
posados y sus distinguidas familias, fué causa 
de que en la ceremonia se viese lo mas escogido 
de nuestra buena sociedad y que como nosotros 
hicieron votos por la eterna felicidad de los 
recien casados. 
aarat~ 
Tambien en Lérida ha 'sido unida en eterno 
lazo la elegante y discreta señorita doña María 
de la Concepción Achon de Mur y Gallart, que 
tan buenos recuerdos dejó entre los barbastren-
ses, con el distinguido jóven D. Mariano de 
Orteu y de Llauder, 
- Deseamos que sea duradera la felicidad de los 
nuevos cónyuges. 
Uta chico apisovechado 
El lunes, al terminarse en Valladolid el !sorteo 
de quintos, resultó que en el bombo de los nom-
bres habia seis bolas y ninguna en el de los mí--
Meros. 
Con tal motivo se produjo la consiguiente 
alarma, hasta que, registrados los niños hospi-
cianos que sacaban las bolas, se encontraron las 
que faltaban en los bolsiilos de uno de ellos. 
Lo cual es mas que probable que origine la 
nulidad del sorteo verificado. 
Conque figúrense ustedes si va á traer cola el 
que un niño se llevara seis veces la mano al 
Por supuesto, acompañada de algo. 
¡Oh! precocidad. 
En vista de que •en las administracionea de 
loterías de Madrid se han concluido los billetes 
del sorteo de Navidad, y los vendedores aprove-
chan la ocasion para venderlos con recargo, la 
dirección del Tesoro ha ordenado á los adminis-
tradores que recojan de los vendedores ambu-
lantes, los billeteá que les hubieran entregado 
para la expendición en la única forma autoriza-
da, es‘decir, sin sobreprecio ó prima, habiendo 
acudido tambien al señor gobernador civil, ex-
citando su celo para reprimir tan escandalosa 
especulación. 
Por tal resolución ha quedado suspendida por 
ahora la reventa de billetes por las calles. 
La agencia Fabra dice que han pasado por los 
Dardanelos once buques con cargamento de trigo, 
y con dirección á Gibraltar. 
Y dicha Agencia, añade, que la circunstancia 
de que vayan llegando á Gibraltar tantos buques 
con la misma carga, es muy chocante. 
La Catalana 
Segun noticias que nos.] comunica su repre-
sentante en esta ciudad D. Gregorio Formigales, 
esta Compañíalde seguros contra incendios, está 
tomando gran incremento en esta provincia. 
No nos estraña; las ventajas que ofrece y el 
cumplimiento en los pagos de los siniestros, la 
hacen acreedora á todo. 
Se encuentra gravemente enfermo nuestro 
distinguido amigo el ilustrado canónigo de esta 
catedral D. Juan Pano. 
Le deseamos una pronta y completa curación. 
—4,9.-13.7s1111— 
Como todos los años, ayer se verificó la feria 
de cerdos, que si bien estuvo bastante concurri-
da escasearon lolcotnpradores. 
Cosa que no nos extraña dada la carencia eh 
metálico que se nota En toda la comarca. 
sa,~ssaaaa- 
En el Bazar de nuestro particular amigo, don 
Emilio Pueyo, se han recibido una partida de 
estufas de todos tamaños y á precios tan suma-
mentejeconómicos que, puede decirse, son casi 
de balde. 
El que quiera convencerse, visite dicho esta-
blecimiento. 
La Gaceta publica hoy un decretoldisponiendo 
que las comisiones provinciales y los ayunta-
mientos formen inventario de los ;bienes y valo-
res que les pertenezcan. 
-~9asaa-- 
-Estadistica: 
"De los datos oficiales que obran en la secreta-
ria del Congreso, resulta que en lo que llevan de 
ejercicio las Cortes actuales, esto, es desde 1886 
hasta la fecha,,Iseihan verificado nada menos que 
1131eleeciones parciales, aparte de otras dos que 
están señaladas en los dias que restan del presen-
te mes. 
Hay algunos diputados que han puesto en mo-
vimiento al cuerpo electoral tres ,veces, dos do 
ellas por haber obtenido cargo pública, 
Congreso católico 
El eminentísimo señor Cardenal Benavides y 
la Junta organizadora del Congreso católico na-
cional que se ha deblebrar en Zaragoza, en su 
última sesion, acordó dirigirse á la central esta-
blecida en Madrid, proponiéndola la modificación 
de la fecha, y señalando esta para, los primeros 
dias de Octubre, para que el grande aconteci-
miento coincida con las fiestas del Pilar. 
Alla va. 
Nuestro carísimo colega local sin reparar en 
el estado de congelación del agua ¡zas! nos zam-
bulle en ella, y á los que con él concurrimos á la 
reunión del domingo, nos bautiza con el signifi- 
m-o 
El jueves á las ocho de su mañana, falleció en 
la villa da Berbegal, D. Pedro Canear Doz, padre 
político de nuestro particular amigo D. Jacinto 
Buisan. 
Le acompañamos en él sentimiento. 
-ÚLTIMAS IMPRESIONES. 
El dengue el trancazo 6 como Vdes. quieran lla-
marle, está tomando en Madrid grandes proporcio-
nes. Calcúlanse, segun noticias, en 30000 los ata-
cados. Los Teatros están casi desiertos y las oficinas 
lo mismo; sirviendo de pretesto para que varios etna 
pleados cambien su ocupación por la de irse á paseo. 
La crisis seguramente se resolverá en esta se-
mana, siendo de mas alcance que la que muchos 
suponen 
El ilustre Jefe del partido reformista Sr. Romero 
Robledo, ha desistido de su viaje á Málaga, donde 
sus correligionarios pensaban obsequiarle con un 
gran banquete. 
Dicho hombre público, debe llegar hoy á Madrid. 
En las cinco zonas que comprende el distrito mi-
litar de Aragon han sorteado 6436 mozos, corres-
pondiendo 1596 á Zaragoza, 1259 á Huesca; 1051 á 
Teruel, 1169 á Calatayud y 1361 á Belchite. 
Suponiendo que el total de mozos de la Península 
sea igual al del año anterior y que el ministerio de 
la Guerra señale tambien los mismos contingentes, 
aproximadamente Zaragoza entregaría 847 soldados 
para la Península y Ultramar; Huesca, 668; Teruel, 
558 id.; Calatayud, 620 id,; y Belchite, 722. 
Tomamos de un colega. 
«Los representantes de las Cámaras de Comercio, 
salieron ayer satisfechos de- su entrevista con el 
Sr. Sagasta, y, ¿cómo no? 
Toda la extensa respuesta del señor presidente del 
Consejo de ministros, puede resumirse en lo siguien-
te: Por 'de prisa que marchen las cosas, han de pa-
sarse dos años antes que se apruebe el presupueáto 
reformando la contribucion industrial. ¿Quién vi-
virá para, entonces? En efecto, 6 el partido liberal 
no estará en el poder, ó cuando menos, como las Cór-
tes no serán las mismas, el tan combatido proyecto 
nal Sr. Gonzalez, quedará sin aprobar á menos que 
otra ministro de Hacienda no lo resucite., 
eersta~a- 
En una carta de Tanger recibida en Malaga se di-
ce que ha habido una grave colisión entre los indivi-
duos de la kabila de Bocoya, apresora del latid Mi- 
guel Iteres& 
Partae que de resultas del choque hubo muertos y 
heridos. 
La causa de estos disturbios es, según se asegura, 
los resentimientos mutuos que desdela fecha del apre-
samiento existen entre los riffefios.— 
De La Voz de Guip.,coa:de, San Sebastian. 
«Circulan en gran cantidad en nuestra pobla-
ción monedas falsas de cinco pesetas con el busto 
del rey niño. Se diferencian de las buenas en 
ser mucho nias gruesas las falsas y tener un so-
nido muy distinto. 
La diferencia .mas notable consiste en el peso 
que en las buenas es mucho mayor que en las 
falsificadas. » 
LA ¡DEFENSA 
El submarino «Peral» 
Dias de satisfaccion para el insigne marino y 
para Esparta han sido los últimos. 
El ilustre Peral, sobreponiéndose á los desa-
lientos que debian producir las desconfianzas alia-
das á las preocupaciones y otros obstáculos, ha 
resuelto en primer término un problema: imposi-
bilitar el bloqueo de los puertos. Este es el com-
promiso que contrajo y este compromiso parece 
cumplido en las pruebas últimas. 
Que estas han sido muy satisfactorias demués-
tranlo unánimemente los corresponsales de los 
periódicos que las presenciaron. 
Hasta el de El Globo, que no se ha dejado llevar 
de optimismos, en telegrama, remitido desde Cá-
diz dice: 
«Es indudable que las pruebas han tenido muy 
buen éxito en calidad de parciales y preparato-
rias, pero tambien lo es que servirán para recti-
ficar las exageraciones anteriores y declarar que 
el interventor no se habia propuesto nunca lo que 
le atribuyó el Sr. Novo y Colson. 
Y pues que en esas pruebas nos 'ocupamos, da-
rdmos cuenta de ellas, siquiera lo hagamos en 
forma sucinta, entresacando del cúmulo de noti-
cias las mas importantes. 
Con Velocidad de seis millas salió el submarino 
del dique y llevando á Peral y Cubells encubierta 
pasó por frente á puerto Real y Fort Luis, dobló 
la punta de San Felipe y dando una vuelta com-
pleta sumergióse hasta la torre óptica, y cruzando 
por delante de las Puertas fué recibido con víto-
res, hurras y vivas por la inmensa multitud que 
se aglomeraba en las murallas de Cádiz, diri-
giendose á la costa del puerto do Santa Maria na-
vegando desde esto momento con rumbo al Su-
doeste. 
A la una y media de la tarde, á unas diez millas 
del puerto de Cádiz, sumergíos° instantáneamen-
te por completo, dejando ver á intervalos su torre 
óptica, permaneciendo finalmente zambullido y 
navegando velozmente cerca de veinticinco mi-
nutos sin que en la superficie de las aguas se no-
tara ninguna serial de su rápida carrera. 
La angustia, la zozobra, la ansiedad se apode-
raron durante ese tiempo de- cuantos presencia-
ron las pruebas, y fueron en aumento cuando los 
'buques que seguian al Peral se desorientaren del 
puesto donde maniobraba y no podian señalar el 
sitio donde se hallaba. 
De pronto, y en el punto donde nsános se pen-
saba, flotó gallardo el submarino, que fué recibi-
do COA una ovacion delirante. 
Habia recorrido un trayecto de 35 millas pró-
ximamente, y regresó al amarradero. 
En Cádiz reina gran entusiasmo. 
Las pruebas de la comprobación del radio y de 
lanzamiento de torpedos con la goleta Ligera, se 
verificarán en breve. 
Las redenciones del servicio militar 
Por si el ministro de la Gobernación no amplía, 
como lo ha prometido en el Congreso, el plazo 
hábil para efectuar redenciones á metálico del 
servicio militar en la Península y Ultramar y á 
fin de que los reclutas del actual reemplazo no 
aleguen ignorancia del beneficio que para redimir 
la suerte del servicio activo concede el articulo 
153 de la vigente ley de reemplazos, hacemos 
presente que podrán efectuarla dentro del térmi-
no de 2 meses contados desde el dio en que se ve-
rificó el sorteo. Pasado dicho término, no podrán 
utilizar aquellos beneficios, ni se permitirá el 
recurso de solicitarlos al que hubiese dejado 
trascurrir el plazo señalado, exceptuando de esta 
medida á los que por su número les corresponda 
servir en los ejércitos de Ultramar, que podrán 
hacerlo por 2.000 pesetas hasta fin de Julio 
próximo. 
VARIEDADES 
LA LOTERÍA DE NAVIDAD 
(Del natural.) 
No parece sino que los penúltimas dias del mes 
de Diciembre, aniversario del nacimiento del Re-
dentor, estén destinados á ser el suplicio de aque-
llos para quienes se muestra avara la fortuna. 
Y, á la verdad, los aguinaldos por un lado, la 
loteria por otro y la carencia de dineros por todos, 
le tienen á uno mas vuelto el juicio que lo tuvo en 
su tiempo el impertérrito lector de los libros de ca-
ballería. 
Confieso por mi parte, qua en tales dias me abs- 
tengo por completo, en cuanto me :es posible, cle 
tropezar con el cartero ó repartidor del periodico, 
por miedo á que me, regalen el papelito de costum-
bre. Pero, apesar de retraerse uno, hay ciertos es-
tablecimientos que no pueden dejarse de frecuentar 
ni por Navidad: entre ellos el casino ó café, donde 
le entregan á uno décimas de venzas, que tiene que 
ronumerar pagando perra por linea. 
Sin embargo, todo ésto seria cosa si no existieran 
ciertos compromisos que, relativos á la loteria na-
cional, surgen á cada paso, y que no siempre pue-
den eludirse con facilidad. Nada digo de los sablazos 
que pegan la tendera de la esquina, el vigilante, el 
barbero y otros prbgimos por el estilo, porque de 
éstos compromisos puede deshacerse uno mediante el 
pago de corta cantidad. Pero uno se relaciona con 
personas de alguna representaéion social, y á éstas 
hay que complacerlas en sus deseos, y hasta en sus 
caprichos, sinó se quiere sentar plaza de ridiculo y 
mal educado. 
Voy á referir un episodio que me sucedio hace 
dos años, época desde la cual no juego á ésta lo-
teria. 
Una de las noches, que me encontraba en casa 
de las de Gutierrez de tertulia, las señoras me di-
jeron, hemos tenido la intuicion de que nos ha de 
caer el gordo, y se empeñaron en que tomase yo 
perticipacion en el décimo que ellas Rabian de ad-
quirir—Ya se ve... querían favorecerme. Y lo me-
jor del caso fue que depositaron en mi toda su con-
fianza y, convencidas de que .habian de recibir la 
suerte de mis manos, me encargaron que comprase 
yo mismo el billete. 
—Pero, señoras,----les adverti yo queriendo salir 
del apuro,—crean Vdes. que mi estrella es perra; 
y estoy segurisimo le que como compre el billete, 
no les ha de caer el gordo ni el flaco. 
—No importa—replicó la hija, lindisima por cier-
to, pero alga encarnada; mamá tiene el presenti-
miento de que V. - nos ha de hacer felices. 
—Que risas quisiera yo que serles útil en algo?... 
Pero reparen que.... 
—Entonces.... diga V. que no quiere hacerlo y.. 
Ante estas protestas mugeriles no tuve mas reme- 
dio que acceder á sus pretensiones. Y como hubie-
ra sido una groseria pedirlas que me entregasen el 
dinero por anticipado, me retiré cabizbajo y pensa-
tivo antes de hora, no llevando en mi mente otra 
idea que la de averiguar de donde y por que medios 
podría procurarmelo. 
Por desgracia mis amigos estaban en crisis, y ca-
si todos ellos me eran acreedores, La patrona no se 
rozaba tan apenas con el dinero. En mi delicada si-
tuación me acordé de la capa que hacia pocos dias 
me habla comprado, que si bien no era do gran va-
lor intrínseco, como de estudiante, podio proporcio-
narme el dinero que me faltaba (diez duros) para po-
der adquirir el decimo. Antes de desprenderme de 
!a prenda, vacilé algunos instantes; mas habia que 
optar entre hacerlo ó quedar desacreditado á los 
ojos de aquella familia, y preferí pasar frío antes 
que sacrificar mi reputación. 
Pasaron algunos dias, y me quedé sin dinero, casi 
sin capa y lo que es mas sensible, sin premio ni si-
quiera reintegro. 
Dos tardes despues, encontré á las señoritas de 
Gutierrez, y al preguntarme si habiamos sacado algo 
no pude menos de acordarme de mi capa y parodian-
do al prisionero de Carlos V. decirles—Todo se ha 
sacado menos la loteria. 
Hoy que por fortuna tengo la capa, acordándome 
del frio que pasé, detesto este sorteo, suponiendo 
sucederá lo mismo á muchos de mis lectores. 
ALEJANDRO TORNERO. 
La mar en capas de 5 duros en 
adelante. 
Tragos de niño y de caballero á la medida. 
Se confeccionan chaquetillas de señora última 
novedad. 
Harían° Su ils,e0S1 2 pral. 
Por la avanzada edail rapase 
 uerlos se 
u 	a antigua 
y acredita -ta Fon- 
da Zaragozana sita en la calle Monzón, núm. 4. 
Informarán los dueños de la misma. 
Los polvos cosmélícos de 
®mas vello Franch quitan en"poc,os minutos 
el polo y el vello de cualquier 
parte del cuerpo, matan las dices y no vuelven á, re- 
producirse. Este depilatorio es muy útil á las personas 
del bello sexo que tengan vello en el rostro y en los 
brazos pues con él pueden destruirlo para siempre. 
Véndese en todas las farmacias, droguerias y perfu- 
meras y en Barcelona, Sres. Borreli hermanos Asalto 
núm. 52 quienes lo remiten por correo certificado por 
3. 50 pesetas. 
No mas herpes 
La, pomada y esencia anti- 
, horpetica de BOTTA prepa- 
radas por el ”Sr. Borell,» 
cura de un modo prodigioso los herpes y domas enferme-
dades de la piel por inveteradas que sean. Son tan efica-
ces las virtudes de estos remedios que se han curado con 
ellos personas que tenian que tomar baños y aguas sul-
forosas sin lograr su curacion. Vendese en las princi-
pales boticas y droguerias de esta ciudad y. 
BORRELL HERMANOS Asalto núm. 52 Barcelona, 
ANTIGUOS Y ACREDITADOS TALLERES DE 
OESTROCION DE CERRAGERIA Y FERRETERÍA DE 
.ATONIO MJLIkS 
Rio.aneko 75 y 77 L'ARRASTRO. 
En este establecimiento se construye todo lo 
perteneciente á hierros y se arreglan toda clase de 
máquinas á precios sin rival por ser el taller mas 
antiguo y acreditado de esta localidad. 
En estufas y caños para las mismas de todos 
sistemas no hay competencia. 
CARBON DE COK DEL MAS SUPERIOR A 11 
REALES LOS 41 kilos servido á domicilio. 
Tambien se hallará en dicho establecimiento un 
surtido completo de ferretería, clavazón y puntas 
sin alteración dé precios á pesar de la gran subida 
que han sufrido estos géneros. 
En bateria de cocino un gran surtido con una re-
baja de un 5 por 100. 
Se construyen camas imitación á Inglesas con 
sus gergones de muelles con solidez y baratura. 
Visitar este establecimiento que encontra-
reis máquinas de trinchar y embutir de los 
últimos sistemas conocidos. 
:NOTA Estas mismas máquinas se dejarán para el 
uso de mondongos por una pequeña retribución. 
%Mai> 	
Imp, de Cipria° °Uvera. 
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En la Dirección y en las Delegaciones de todas las capitales de provincia se dán explicaciones acer 
ca de varias combinaciones que tiene estableidas la Compañia. 
Delegación é Inspecció D. Rafael Montestruc -orribas en Huesca Coso bajo 43.=Barbastro C. Marro. 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS. 
Domicilio en Barcelona, ANCHA 64, Delegaciones en toda España. 
GAPITAL DE GARANTIA, independiente del aportado por los asegurados. 
10.000.040 DE PESETAS 
De las cuantas de 31 de Diciembre de 1888 leidas y aprobadas en la Junta general de 31 de Mayo 
último, se desprenden los siguientes datos: 
Suscrición. . . 	 Pesetas. 
Riesgos en curso........... »  
Ingreso anual por primas. 
Reservas. 	  
Siniestros pagados en 1887 y 1888 
Activo. 
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Madera de mol 
PARA CONSTRUCCIONES 
Hay para la venta en Lascellas (Huesca) casa 
de D. Mariano Allué, una gran partida aserrada en 
tablones y cairones de diez céntimetros de grueso y 
y de varias longitudes y ancho; en disposición de 
poderla trabajar en el acto. 
Hace mas de tres arios que 	cortó. 
Se venden ó se arriendan. 
Varios pajares situaJos en el sitio llamado 
en la Merced. Para informes esta rcdación. 
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